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SUMMARY
By morphological methods and the method of light microscopy, the olfactory capsules structure at the
senior individual of Triturus Cristatus was explored. The basic olfactory epithelium receptor cells are located
in clusters separated by respiratory cells. The vomeronasal organ is revealed in the lateral part of olfactory
capsule. The authors believe that this differentiation of the peripheral olfactory analyzer of Triturus cristatus
compared to fish representatives is linked to transition to the ground way of life.
СТРОЕНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ТРИТОНА ГРЕБЕНЧАТОГО
Я. В. Степанюк, О. П. Мотузюк
РЕЗЮМЕ
Посредством морфологических методов и метода световой микроскопии исследовано строение
обонятельных капсул у половозрелой особи тритона гребенчатого. Установлено, что рецепторные
клетки основного обонятельного эпителия размещены островками, которые разделены
респираторными клетками. В латеральной части обонятельной капсулы выявлен вомероназальний
орган. Такая дифференциация периферического обонятельного анализатора в сравнении с
представителями класса рыб связана с переходом к наземному образу жизни.












Об’єктом  дослідження  є  тритон  гребінчастий
(Triturus cristatus, Laurenti, 1768), який належить до
найпримітивнішої групи земноводних. Саме на ньо-













парафінову  суміш  фірми  Histomix® (Росія).  Різку




















































Рис. 1. Морфологія нюхової капсули Triturus cristatus. Гематоксилін-еозин. А – ділянка
респіраторного епітелію (фронтальний зріз): 1 – респіраторна клітина; 2 – скупчення опорних клітин.
В – залоза ноумена: 1 – секреторні одиниці; 2 – видільна протока; 3 – опорні клітини. С –
вомероназальний орган: 1 – основна нюхова порожнина; 2 – порожнина вомероназального органа; 3




















Загальна товщина нюхового епітелію (n=34), мкм 189,17±15,76
Товщина шару рецепторних та опорних клітин (n=34), мкм 144,05±12,43
Товщина шару відростків (n=34), мкм 44,90±9,96
Об’єм рецепторних нейронів (n=10), мкм2 800,43±129,53
Об’єм ядра рецепторних нейронів (n=10), мкм2 252,75±62,32
Таблиця 1
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